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BERITA ACARA REVIEW
Program Studi Manajemen - Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Pada hari ini, 22  Oktober  2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan
judul: 
Women Ecopreneur:pendekatan mengenai  motivasi, peluang, dan tantangan. Studi  pada 
IKM di kota Semarang
Dengan catatan review sebagai berikut:
 
landasan Teori (indikator) bagi ke tiga varabe belum jelas. Sampel hanya 10 apakah dapat
digunakan untuk mengukur IKM Kota semarang ?
tidak ada luaran yang dijanjikan
jurnal nasional harap yang terakreditsi Sinta inimal 3
diusahakan bisa masuk jurnal Sinta
Pada analisis Motivasi harap dikaitkan /dikonfirmasikan dengan jurnal terkait tapi mohon
dicari yang terbaru (baru) Sebaiknya dilakukan analisis yang engkaitkan antara tantangan
dan peluang (berdasarkan hasil temuan penelitiannya). harap menuliskan jurnal yang akan
dituju , saran reviewer waktu proposal adalah jurnal sinta 3.
Terdapat tambahan referensi yang belum terangkum dalm daftar pustaka
Mohon di latar belakang ditambahkan urgensi dari penelitian mengenai women ecopreneur
, perlu dikaitkan dengan fenomena lingkungan di kota semarang . Mohon dalam
pengambilan sampel didetailkan kriteria women ecopreneur yang seperti apa (perilaku
dalam menjalankan bisnisnya seperti apa, misalkan; menggunakan bahan ramah
lingkungan, menggunakan kemasan ramah lingkungan dll) , sehingga sampel yang dipilih
benar-benar mewakili ecopreneur
Masukan untuk saran saja..lebih disesuaikan dengan kesimpulan. Misalnya saran untuk
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